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Abstrak 
 
PT.Gapura Putra Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 
finishing percetakan Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan yang 
terjadi dan berusaha untuk memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahan-
kesalahan perusahaan agar menjadi lebih baik lagi kedepannya khususnya yang 
berkaitan dengan siklus pengeluaran.hasil dari penelitian ini adalah suatu proses 
pengeluaran secara integrasi,sehingga pihak-pihak yang terlibat secara langsung 
dalam siklus pengeluaran dapat memahami peran dan tanggung jawab juga 
pentingnya untuk kegiatan perusahaan secara keseluruhan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penulisan ini adalah metode 
pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan check list.sedangkan 
studi pustakanya dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang terkait dengan 
siklus pengeluaran dari berbagai macam media seperti text book ataupun referensi 
lainnya. 
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